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UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens sooo Meters 
UW-Parkside - Kenosha, WI 
Team Scoring 
Team Name Score Finish~r§ 
Cedarville 24 [ 2, 4, 5, 6, 7 ] 30, 35 
Indiana Wesleyan University 103 [ 14, 20, 22, 23, 24 ] 31, 49 
University of Wisconsin-Parkside 116 [ 1, 13, 21, 37, 44 ] 55, 62 
Edinboro 127 [ 8, 10, 19, 40, so ] 70, 108 
Dordt College 137 [ 3, 15, 32, 34, 53 ] 82, 88 
Kenyon 183 [ 27, 33, 38, 39, 46 ] 51, 59 
Northern Michigan University 194 [ 28, 29, 41, 42, 54] 56, 73 
Bethel College 198 [ 9, 36, 43, 52, 58 ] 64, 68 
Michigan Tech University 218 ( 16, 25, 45, 63, 69 ] 71, 77 
Cornerstone University 248 [ 18, 26, 57, 72, 75 ] 76, 80 
Illinois Tech 301 [ 11, 48, 78, 81, 83 ] 87, 94 
Goshen College 347 [ 12, 47, 86, 100, 102 ) 104, 106 
Oakland 360 ( 17, 60, 85, 91, 107] 110 
Mount Mercy College 383 [ 61, 66, 79, 84, 93 ] 98, 99 
Beloit College 416 [ 65, 74, 90, 92, 95 ) 96, 101 
North Park University 468 [ 67, 89, 97, 103, 112 ] 113 
Finlandia University 554 [ 105, 109, 111, 114, 115 ) 
Chicago State University Incomplete Team 
juna Incomplete Team 
Missouri Bapstist U. Incomplete Team 
una Incomplete Team 
una Incomplete Team 
una Incomplete Team 
una Incomplete Team 
una Incomplete T earn 
una Incomplete Team 
una Incomplete Team 
una Incomplete Team 
Individual Resurts 
T~i!mPl;m: &llnl!.cr ~ Im!!. ~ 
671 Jessica Monson University of Wiso:,nsin·Parkside Se'lior 
2 545 Nicole Santos Cedarville Senior 
3 S54 Jen Kempers Oordt College Senior 
0 866 Meagan Hudson Missouri Bapstist U. Junior 
4 544 Rachel Wong Cedarville Freshman 
5 543 Elisabeth Pyles Cedarville Senior 
6 542 Brittany Simpson Cedarville Senior 
7 541 Lydia Wong Cedarville Junior 
8 565 Tina YI Edinboro Sophomore 
0 985 Naomi Fulton una 
9 521 Amber Wray Bethel College Junior 
10 569 Anya Bogdanets Edinboro Junior 
0 984 Lindsay DeWitt una 
11 856 Stephanie Lucas Illinois Tech Sophomore 
12 8Sl Laura Harnish Goshen College Senior 
13 673 Heidi Ertl University of Wisconsin-Parkside Junior 
0 915 Sam Cohen una 




















UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens 5000 Meters 
Individual Results 
Place uiiw e,a~~ Number Name !lim Class ~ 
18 14 S90 Bekah Bentle Indiana Wesleyan University Freshman 19:39 
19 1S 562 Tami Wieringa Oordt College Senior 19:51 
20 16 625 Laura Kangas Michigan Tech University Senior 19:52 
21 17 662 Kelly Noren Oakland 19:53 
22 18 834 Andi Owens Cornerstone University Junior 19:55 
23 19 570 Kristine Beringer Edinboro Junior 19:56 
24 20 578 Cassidy Wagner Indiana Wesleyan University Sophomore 19:56 
25 21 672 Hope Christie Unf\lersity of Wisconsin-Parkside Sophomore 19:57 
26 22 584 Laura Oziagwa Indiana Wesleyan University Junior 19:57 
27 23 587 Melissa Morgan Indiana Wesleyan University Sophomore 19:58 
28 24 S92 Christy Sea Indiana Wesleyan University Senior 19:58 
29 25 628 Jenna Klein Michigan Tech University Junior 20:00 
30 26 832 Janelle Lindman Cornerstone University Junior 20:01 
31 27 615 Chrissy Ostrowsl<i Kenyon Sophomore 20:04 
32 28 638 Rebecca Holmquist Northern Michigan University Freshman 20:05 
33 29 647 Nora Kiilunen Northern Michigan University Freshman 20:06 
34 30 546 Carolyn cann Cel.l~rville Frestlman 20:08 
35 31 591 K.ailee Whitiker Indiana Wesleyan University Junior 20:09 
36 32 SS9 Michelle Steiger Dordt College Freshman 20:11 
37 33 611 Lauren Brady Kenyon Sophomore 20:12 
38 34 556 steph Helmus Dordt College Senior 20:14 
39 35 539 Belhany DaVies c.edarville Senior 20; 14' 
40 36 522 Irene Kangi Klrathl Bethel College Freshman 20:17 
41 37 678 Angie Adams University of Wisconsin-Parkside Sophomore 20:17 
42 38 600 Lauren Metzger Kenyon Sophomore 20:22 
43 39 594 Jess Francois Kenyon Senior 20:23 
44 40 S66 Amber Sanders Edinboro Sophomore 20:26 
4S 41 650 Maegan Hendershot Northern Michigan University Junior 20:27 
46 42 641 Erin McCulloch Northern Michigan University Freshman 20:27 
47 43 53S Jessica Scott Bethel College Freshman 20:28 
48 44 677 Whitney Olson Univer.;ity of Wisconsin-Parkside Sophomore 20:30 
49 45 629 O,ristina Mishica Michigan Tech University Sophomore 20:31 
so 46 599 Gaither Smith Kenyon Sophomore 20:31 
51 0 910 Katie Kelly una 20:31 
52 47 843 Rachael Baker Goshen College Junior 20:32 
53 0 981 Tali Minsberg una 20:33 
54 48 864 Maddy Jensen Illinois Tech Freshman 20:37 
55 49 S77 Sarah Moyer Indiana Wesleyan University Freshman 20:38 
56 50 567 Danielle Cerroni Edinboro Freshman 20:38 
57 51 608 Nina Castelli Kenyon Freshman 20:38 
58 S2 533 Danielle Lewis Bethel College Junior 20:39 
59 53 555 Kelsey Verkail:: Dordt College Freshman 20:41 
60 54 649 Stephanie Enderby Northern Michigan University Freshman 20:42 
61 55 674 Jennie Kindt University of Wisconsin-Parkside Sophomore 20:43 
62 56 644 Anna Berglund Northern Michigan University Sophomore 20:44 
63 0 914 Laura Platner una 20:46 
64 0 977 Jenny Wiedmeyer juna 20:47 
65 57 831 Melissa Sawicki Cornerstone University Freshman 20:48 
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UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens 5000 Meters 
Individual Results 
~ If:illD l!lils;e .t:il!m.W Name Te.am Class Ilm.e 
66 58 532 Ashley Wray Bethel College Junior 20:49 
67 S9 613 Tracey Hutchings Kenyon Sophomore 20:50 
68 60 663 Megan Brad<ins Oaklana 20:SO 
69 61 636 Erin Behan Mount Mercy College Sophomore 20:52 
70 0 609 carolyn campbell Kenyon Freshman 20:53 
71 62 670 Kim Degener University of Wisconsin-Parkside Sophomore 20:53 
72 63 624 Elizabeth Quinley Michigan Tech University Junior 20:55 
73 64 531 Katie Heisey Bethel College Junior 20:56 
74 65 506 Leah Knowles Beloit College Senior 20:58 
75 66 633 Kara Danielsen Mount Mercy College Freshman 20:58 
76 67 932 Laura Papageoriou North Park University Senior 20:58 
77 68 534 Brianna Atkins Bethel College Freshman 21:00 
78 0 583 Brooke McGaughey Indiana Wesleyan University Freshman 21:02 
79 69 617 catie Co99er Michig,m Tech University Junior 21:03 
80 70 568 Jordan Gibbons Edinboro Freshman 21:03 
81 71 619 Lauren Rantala Michigan Tech University Freshman 21:04 
82 72 833 Janelle Brown Cornerstone University Sophomore 21:05 
83 0 579 Amancla Johnson Indiana Wesleyan University Freshman 21:05 
84 0 586 Annie Lehman Indiana Wesleyan University Freshman 21:07 
8S 73 653 Kyle Richards Northern Michigan University Senior 21:10 
86 0 669 Becky Degener University of Wisconsin-Parkside Senior 21: II 
87 74 518 Julie Stutzbach Beloit College Jvnlor 21:12 
88 75 830 Eliza Owens Cornerstone University Senior 21:13 
89 0 661 Kristin Hoklas Northern Michigan University Sophomore 21:14 
90 76 829 NicKi Erler Cornerstone University Junior 21:15 
91 0 659 Erin Vanenkevort Northern Michigan University Junior 21:16 
92 0 955 Kristen Horvat un<1 21:16 
93 0 680 Heidi Anderson University of Wisconsin-Parkside Senior 21:17 
94 0 593 Ann Marie Lanzetta Indiana Wesleyan University Sophomore 21:18 
95 0 574 Elyse Hulton Indiana Wesleyan University Sophomore 21:18 
96 77 622 Sydney Bruestle Michigan Tech University Freshm,m 21:19 
97 0 575 Audrey Pastula Indiana Wesleyan University freshman 21:20 
98 0 582 Angela Arvoy Indiana Wesleyan University Sophomore 21:20 
99 0 655 Jesse Krob Northern Michigan University Sophomore 21:21 
100 78 852 Beth Nielsen Illinois Tech Junior 21:24 
101 0 620 Karen Jarvey Michigan Tech University Junior 21:25 
102 79 631 Keely Danielsen Mount Mercy College Freshman 21:26 
103 0 646 Nicole Bougher Northern Michigan University Sophomore 21:28 
104 80 836 Tracy Dykstra Cornerstone University Senior 21:29 
105 0 648 Connie Goudreau Northern Michigan University Freshman 21:30 
106 81 854 Lupe Cortes Illinois Tech Junior 21:31 
107 0 675 Jessica Enderby University ot Wisconsin-Parkside Sophomore 21:32 
108 0 602 Naomi Blaushild Ke11yon Junior 21:33 
109 82 552 Rachel Werkhoven Dordt College Sophomore 21:35 
110 83 857 Lisa Nielsen Illinois Tech Junior 21:38 
111 0 597 Charlotte Bartruff Kenyon Freshman 21:38 
112 0 681 Amber McClure University of Wisconsin-Parkside Sophomore 21:39 
113 84 637 Kori Yotter Mount Mercy College Sophomore 21:39 
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UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens 5000 Meters 
Individual Results 
Place Team Plj!Ce ~ ~ IJ:am ~ ~ 
114 0 911 Oaire Lidester una 21:41 
llS 0 601 Molly Milne Kenyon Freshman 21:41 
116 85 667 Joan Stoian Oakland 21:44 
117 86 847 Tina Peters Goshen College Junior 21:44 
118 0 537 Rebecca Prieb Bethel College Junior 21:'IS 
119 0 909 Taylor Heinselman una 21:47 
120 0 676 6rittany Glassburn University of Wisconsin-Parkside Freshman 21:48 
121 0 651 Kristen Schulz Northern Michigan University SophOmore 21:48 
122 87 863 Brooke Jeffcoat Illinois Tech Junior 21:49 
123 88 564 Lisa Goedhart Dordt College SQi)homore 21:51 
12<1 0 614 Caire Anderson Kenyon Junior 21:52 
125 69 93S Sara Dwight North Parle Uni'lersity Junior 21:53 
126 90 517 Ellen Keamey Seloit College Senior 21:53 
127 0 627 Megan Smaby Michigan Tech University Freshman 21;55 
128 0 643 Ingrid Fjeldhelm Northern Michigan University Junior 21:57 
129 0 524 Samantha Hartsough Bethel College Sophomore 21:58 
130 91 664 Amy Hanekow Oakland 21:59 
131 0 S40 Stacey Keller Cedarville Senior 21:59 
m 0 S57 Laura 6roekhnis Dorot College Junior 22:00 
133 0 913 Audrey Zaferos una 22:03 
134 92 S16 Lauren Hall Beloit College Freshman 22:04 
135' 0 538 Emily DeRusha Cedarville Sophomore 22:10 
136 0 606 Mary Bloom Kenyon Senior 22:14 
137 0 639 Amanda DeConno Northern Michigan University Freshman 22:14 
138 0 621 Jill Smith Michigan Tech University Sophomore 22:15 
139 0 58S Anna Morgan Indiana Wesleyan University Freshman 22:15 
140 0 612 Sarah Daugherty Kenyon Sophomore 22:15 
141 0 5Sl Christina VanSin9el Dordt College Freshman 22:15 
1<12 0 607 Keiko Matsuno Kenyon Sophomore 22:17 
143 0 964 Jade Schmitt una 22:18 
144 0 525 Mozylheil 8ethel College Senior 22:18 
145 93 630 Chelsea Kvidera Mount Mercy College Junior 22:21 
146 0 912 Nicole Kernder una 22:21 
1'17 0 526 Courtney Chapman Bethel COiiege Freshman 22:23 
148 94 855 Erin Skvorc Illinois Tech Sophomore 22:26 
149 0 682 Le'erin Voss University of Wisconsin-Par1<side Sophomore 22:29 
150 0 558 Mame' De Bruin Dordt College Senior 22:31 
151 95 513 Brittany Hamaub Seloit College Freshman 22:34 
152 0 908 B<ittany Farrell una 22:36 
153 0 618 Stephanie Schiel Michigan Tech University Senior 22:37 
154 0 604 Liz Bailey Kenyon Freshman 22:39 
1SS 0 679 Miranda Melville University of Wisconsin-Parkside Sophomore 22:40 
156 0 589 Janelle Pierce Indiana Wesleyan University Freshman 22:41 
1S7 0 S61 Emily Kraemer Illinois Tech Freshman 22:'13 
158 0 563 Sara Hanenburg Dordt College Senior 22:43 
159 96 519 Karen Baumann Beloit COlle<Je Junior 22:46 
160 0 654 C,aitlin Cassidy Northem Michigan University Sophomore 22:47 
161 0 660 Stephanie Baugher Northern Michigan University Freshman 22:49 
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UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens 5000 Meters 
Individual Results 
~ Iuml!li1'1: ~ ~ Team tlill IllllA 
162 0 960 Kelly Block una 22:54 
163 97 931 Meri Franklin Nortl'I Park University Freshman 22:55 
164 0 642 Tasha Kettl.Ila Northern Michigan University Senior 22:55 
165 0 907 Kaitlin Buck una 22:SS 
166 0 610 Seth Dalllburg Kenyon Freshman 22:57 
16? 0 623 Darcy Mundahl Michigan Tech University Freshman 23:01 
168 0 837 Janey Sluka Cornerstone University Junior 23:03 
169 98 634 Paula Hermsen Mount Mercy College Freshman 23:05 
170 0 596 Megan Duffy Kenyon Junior 23:08 
171 0 598 Alex Klein Kenyon Freshman 23:08 
172 99 63S Kortney Kluesner Mount Mercy College Junior 23:14 
173 0 658 Megan Hoklas Northern Michigan UniVersity Senior 23:16 
174 0 603 Allegra Fety Kenyon Senior 23:16 
175 0 549 Neshia Robertson Chicago State University Freshman 23:18 
176 100 844 Radlel Nafziger Goshen College Freshman 23:22 
177 0 553 Samantha Sahagian Dordt College Freshman 23:28 
178 101 sos Gabbie Gonzales Beloit College Freshman 23:29 
179 0 865 Emily Ryan Illinois Tedi Junior 23:35 
180 0 508 Anne Bayerle Beloit College Junior 23:36 
181 0 507 Charlotte Taylor Beloit College Freshman 23:37 
182 0 632 Sara Kobliska Mount Mercy College Freshman 23:43 
183 0 96S Samantha Kasprzak una 23:45 
184 0 528 Amy Ortmann Bethel College Sophomore 23:49 
185 0 527 Laura Winningham Bethel College Junior 23:49 
186 102 846 laura Stoesz Goshen College Junior 23:50 
187 0 509 Emma Kaage Beloit College Junior 23:53 
188 0 536 Brittany Replogle Bethel College Sophomore 23:56 
189 0 835 Katie Malinowski Comerstone University Junior 23:57 
190 103 933 Erin Hegarty North Park University Freshmaf'I 24:03 
191 0 853 Maruja Yoshimura Illinois Tech Junior 24:16 
192 0 529 O,arity Brown Bethel College Freshman 24:18 
193 104 850 Renee Miller Goshen College Junior 24:19 
194 0 514 Hillary Schwafel Beloit College Senior 24:20 
195 105 842 Chaslyn Duffek Finlandia University Senior 24:22 
196 106 84S Tessa Horst Goshen College Senior 24:32 
197 0 860 Amber Purcell Illinois Tech Junior 24:38 
198 107 666 Jessica Laflamme Oakland 24:40 
199 0 515 Claire Holdinghans Beloit College Junior 24:43 
200 0 548 Brittany Williams O,iago State University Freshman 24:44 
201 0 581 Kara Parish Indiana Wesleyan University Sophomore 24:47 
202 0 560 Ashlee St:illinga Dordt College Sophomore 24:52 
203 0 S20 Stephanie Shively Bethel College Freshman 24:53 
204 0 503 Julia Henly Beloit College Junior 24:53 
205 0 862 Annie Hutches Illinois Tedi Sophomore 2S:16 
206 0 848 Rachel Versluis Goshen College Senior 25:23 
207 108 572 Emily Hamilton Edinboro Freshman 25:34 
208 0 530 Caroline Lucas Bethel College Senior 25:35 
209 109 839 Gloria Pittman Finlandia University Freshman 25:39 
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UW-Parkside Midwest Collegiate Open 
Womens 5000 Meters 
Individual Results 
Place Team!!lim~ Number Nam1: !ll!!l Class Ilm!: 
210 110 66S Amber Siti Oaklaf'ld 25!41 
211 111 838 Amy Danielson Finlandia University Senior 2S:47 
212 112 934 Gatherine Demczuk North Park University Freshman 26:19 
m 0 849 Ellie Malof'ley Goshen College Junior 27:15 
214 0 967 Megan Skrzypinski una 27:37 
21S 113 930 Christina Pappadis North Pali< University Freshman 27:41 
216 114 841 Jennika Nevala Finlaridia University Freshman 27:SJ 
217 115 840 Emily Conrad Finlandla University Junior 28:28 
218 0 547 Lanesha Sutton Chicago State University Freshman 29:23 
219 0 soo Carly Santoro Beloit College Senior 29:59 
220 0 966 Elizabeth Kolek una 30:40 
221 0 550 Ebone Moms Oiicago State University Freshman 31:41 
222 0 S01 Jie Fu Beloit College Freshman 34:32 
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